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DIARIO OFICIALJ '
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
St7:BSECltETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudlLnte de campo de V. E., al coronel de Infantería, agre-
gado al regimiento Reserva de la Coruña núm. 88, D. Adolfo
Elola Naharro, el cual serli destinado á uno de los regimien-
tos de Reserva de dicha arma, por el que se le reclamarán sus
haberes íntegros, gratificación de remonta y raciones para
caballo, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
~ECCIÓN :DE J¡JSTA:DO M.A.YOR y C'!:w'AftA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto á este Ministerio
por el Capitán general de h isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 12 del actual, ha tenido tI. bien conceder á. los jeEes, ofi-
ciales, clases é individuos de tropa que se expresan en l~
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente,
D. Ricardo Ríns Fiol y termina con el escribiente de primera
D. Hipólíto Herrero López, las gracias que se les marcan en
recompensaá sÜs serviCios en los puntos y fechas que en la
misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899.
POh-iVIEJA
Señor.....
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
b
I
Belaci6n que se cita
Cuerpos Clllsel NOMBRES Recompensa que se les concede
Encuentro en «Boyas del Arroyo» y «Paso Llano,», el día ~l de abril de 1898
\
2.0 Teniente .•••• D. Ri.cardo. RíUS. Fio!. .••••••••••.. ¡Cruz de La clase del Mérito Milit.'l,r con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • . • • . •. »Juan Cepeno Sanchiz .•.•••••.• 'IE 1 d' O' d' t ',' ..... d '1 E d R
Otro .•••.••••••• »Rufino Somolinos Alonso ••..•.. ) mp ea e se",un o emeno" e a . e •
2.0 bón. del reg. Inf.a de ' , ", fCn~z de p.lata dlll ~ér.ito Militar con distin·
Isabel la Católica nú- Otro .•••.••••••• Juan Caballer Fernández•.....••• ¡ tIVO ro]oy la. pe.I1~IÓn mensual de 2'50
m{'ro 75 ' \ peRetaR, no V~~[ÜlCla.
. HERIDOS· I
Soldado ••••••••• han ~ebastián Jacinto •••.•••••••• ¡Idem íd. y. la. J?el~sión1tlcnsual de 7'50 pe·
Otro •.•••••••••. Rogello González Hodrigl.lez •••••••• t setas, VItalicIa.
Otro José Alarcón Medina 'jIdem' id. y la p~nsión mellsual de 7'50
I pesetas, no vitalicia.
Servicios y trabajos eu la defensa de la plaza de la Habana, desde el día 22 de abril de 1898 hasta fin de agosto siguiente
\Coronel .••••.••. D. Jenaro Mira de Miguel •.•••.••• \Cru.z d.e 3. 11 ~lase del Mérito Militar con dis.
Infantena •••••.••••••< . . . tmtlvo 1'0]0.
(Temente coronel. » Salvador COl"tIls Mas.... < •••••• -1M " . h 'fiC d t J Ea t L · enClOn onon ca.oman an e..... » uan vene opez••••••••••••
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Recom.peI1ll.. que se les concede
Reg. Inta de Zaragoza. \Comandante.•••• D. Manuel Martín Sedefio•••••••••• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
1 erb' dI, 1 f a d ¡Teniente coronel. ~ Manuel Benedicto Gálvez. • ..... 1M . 'h 'fi
. on: e reg. n. e Comandante..... »Evaristo Sánchez de la Orden Vico\ enC10n ono1'1 ca.
laRBlnanúm.2..... ".. a ' . .. o"'Otro. •• • •• •••••• »Juan Dlaz Salazar .••..••••.•.•• ¡Cruz de 2. clase del Mento :MihW C6n
I distintivo rojo. .
Bón. de~ Principado de~Otro•••••••••••• » Arturo de la Guardia Suárez••••. ¡CrU;z ~e 2.a ?lase de~Mérito Militar con dis~
AsturIas••••••••.•••," { tmtlvo rOJo, pensIonada.
Bón. de ~ailén, Penin-10tl.o•••••••••••• ~ Ernesto Zappino Riquelme•••••• ~Cru,~ ~e .2.a c1:'lse odel :¡\Iérito Militar con
sular numo 1 \ { dlstmtlvo rOJo. o
1.er bón,. del, reg. Inf.alTeniente coronel.
de Sona numo 9.•... j
Batallón delauniÓn,pe-\
ninsular núm. 2•••.. Otro ..........••
Caballería. • • • • • • • • • •• CoroneL ..
Otro .
Teniente coronel.
Ottoa •.•••••••••
\Otro .••••••••••.
A t'll ...t Otro .r 1 e~~.dli Coronel o
...........
Comandante.•••.
Otro•••••.••••••
Otro••••• ~ ...... ,
(
Teniente coronel.
Ingeni~os•••••••• ~ .. Otro .
Comandante•••••
I
Á·d . ·..tración Militár. \Subi~te1?-dente•••
.n. mIl1l" (ComIsarIo de 1.a•
r
lSUbinsp.Ofde 1.a •Sanidad Militar ••••••• Médico Mayor •••Otro ••••••••••••,Otro••••••••••••
Coronel•••••••••
Otro .
Otl·O••••••••••••
Otro••••••••••••
Otro .••••.••••••
Otro ••••..••••••
otro .
Otro •••• "•••••••.
Otro •••••••••.••
Teniente cotonel.
Otro ••.•••••••••
Voluntarios.••••••.••• Otro ..••.•.•••..
Otro "
Comandante .
Otro " .
Otro " .
Otro ••• " ,'
Otro * .
Otro " ''''!II'
Otro "
Otro "
ütl'O ••• "". ,. ' ''' ••
Otro .••••••••••.
Otro•.••••••••••
Otro••••• ". " "
Otro .• " ..
Otro •••• e •••• e.••
© Ministerio de Defensa
» José Olfos Villanueva .•...•.••. ¡Cru~ ~e ~ .• clU!3e del ~lérito Militar con{ dlSt1l1trvO rOJo, pensIonado..
I
» Francisco Hernández Espinosa.. '/M . 'h .'fi
» Francisco Melgar Díaz.••••..••. ) enClon onon ca.
» Wenceslao Farrés Xarlant.•••••• ¡Cruz de3.a clase del Mérito Militar con dia.
o tintivo rojo, pensionada.
~ Grupern;o Cabestany y González¡Cn~z ~e 2.a o~lase del.J\Iérito Militar con dia-
Nandín••.••.•••.. , .•.•...•. } t1l1tIVO rOJo, penSIOnada.
» Joaquín Ramos Masnata..••..•. jC:tüz de 2.a clase de María Cristina.
:) Eduardo ArD;áiz Garra~dá ••..••. ¡Cru;z ~e 2.a ~ase del..Mérito Militar con dig..
» Fernando Br1l1gas Azpllcueta••.. j tl11tIVO rOJo, pensIonada. '
» Eduardo Valera Vicente ..•••••. Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con dis~
tintivo rojo, pensionada.
» José Pita Caramés•••••••••••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dís~
tintivo rojo, pensionada.
» Ricardo Loño Gómez••.•••••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Manuel deTapiaRuano y CiSnerOS}c u d 2 a l dI M"t Mil'tl' z e . c ase e en o 1 al' con.
» Antonio Ruiz y de Llosedas.••••'. distintivo rojo, pensionada.
» José Abeilbé Rivera •••••••••••• Mención honorífica.
l} José de Soroa Babater. • • • • • . • • •. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar co1\
distintivo rojo.
JI Severo Díaz Reinés•••....••.••• Mención honorífica.
» Leopoldo Rich y Martinez .•••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dis..
tintivo rojo, pensionada. "
» Pedro Gómez González. • • • • • • • •• Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con dis..
tintivo rojo.
» Pablo Salinas Aznares•••••••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dis-
, tinti1io rojo, pensionada.
» José Aparici Puig•••••••••••••• Mención honorífica.
lt Ramón Olmos Belert•..•••.•••• Cruz de 2.& clase del Mérito Milita:r: con. di&-
o tintivo rojo.
l} Perfecto Fáez Martinez.••.•.• ; •• Mención honorífica.
}} Cosme Blanco Herrera. . • • . • • .• Cruz ode 3." cláse del ldéritOo Militar ooll
. distintivo rojo.
:t Francisco de la Cuesta Redón. • •. Mención honorífica.
JI Adolfo Lenzano M9yardín. . . . • .• Cruz de 2.a cL'1,se del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
, Baldomero Fllig Gelpi. •.•••.••• Mención honorífica.
» Jacinto del Castillo y Castillo••• '!' . ") Leop~ldo G. Carbajal y Zaldúa.•• Cru;z~e 3.a ~lase del Mérito Militar con dis-
» Brauho Albuerne García........ tmtlVo rOJo.
}} Juan Lluvia Pujada ...•.••••.•.
» Manuel Cachaza Bances .•••••••• Mención honorífica.
» José Rente de Vates .••••••••••. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
o distintivo rojo.
l> Jesús Maria Trillo Orue •.•••.••• Mención honorifica.
» Francisco Menocnl González••••.
» Cristóbal Ferrer Román ..•.•••••
» Juan José Domínguez Caal1laño..
» Enrique Novo y García .•.•••,•.•
}) Nicasio Cubillas Colina••••...••
}} Antonio María de Artiz y Arzola.
~ An~onio. Clar?o~ls Pujol.: ...... oo. Cruz de 2.· clase del Mérito Militar. con
» Jose Ferro~rtlz... ••••••.••••••• distintivo rojo.
» Arturo Menendez Sosa••.••.••••
» Gabino Trueha Fernández ••••.••
» Antonio González Garcia .•••••••
» Jmin Lázaro Vela .
) Ramón Fernández Llano••• _••••
» ManueloBusto Fernández••••••••
» lrelipe María Beltrán y Perdomo. <
..
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Cue~ol • CIues NOMBRES Recompenp. que'l' 1., eOUQI!kt
'!",•.--.....,.~-----+-------I----------------------------...
Servicios hasta fin de agosto de 1898
Ingenieros.. ! Coronel. •••••• :. D. Seba.S:~áÍl Kin delán y SánchezlCru~ ~e ~.a ~l~e del~érito Militat 'COn
Grmon ••••.•..•.••.•••••••.. l dIStmtlvo IOJO, penslOnada.
{
Cruz de plat..'t del Mérito Militar con dis·
Oficinlls Militares•••••• Escribiente de 1.a » Hipólito HeITero López. • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de 2'5(}'
. . peset.'ts, no vitalicia.
I
Madrid 17 de abril de 1899.
~.-
amaCIóN DE CABALLERÍA
REMONTA Y CRíA CABALLAR
Circular. Excmo. Sr.: En vista de que los estudios de
organización del ejército que se están realizando, podrán exi-
gir otros relativos á sistemas y métodoS en los servicios de
remonta y aun de cria caballar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido declarar
disuelta la Junta creada por real orden circular de 22 de di-
ciembre último (D. O. núm. 286), encargada de presentar
un proyecto de 'Remonta general.
De real orden lo digo á V. E. para su c0Ilocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoff.. ;Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVlEJA
Señor.....
---o+::>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 16 del mes anterior, promovida por el cabo
del primer batallón del regimiento Infantería del Rey nú-
mero 1, Antonio Lladó Morro, con licencia en esa plaza como
repatriado, en súplica de que se le destine al regimiento Re-
gional de Baleares núm. 1, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina. Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder a
la petición del interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en
el arto 3.o de la real orden de 24 de noviembre último
(C. L. núm. 356).
. .' pe orden de S. M. lo dig9 á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
-drid ! "1 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
LICENCIAS
.~xcmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 4 de marzo
proxlmo pasado, y con an-eglo á lo dispuesto en la real orden
,de 14.de octubre 1895, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre
la Rema Regente del Reino, ha tenido bien conceder al se.
~ndo teniente de ese ejército territorial D. Elicio Lecuona
Dlaz un a- d l' .
. . ' no e ICenCla por asuntos propios para esta corte.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~ás efectos. Dios gÍlarde á V. E. muchos años. Ma-~d ~7 qe abril de 1899.
POLAVIEJA~:or~F~~~neraJ de JA8 ~as ~~~~" .
Ol; Capitán general de la primera región.
k.. © M n ster O de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yensunombrelaRein:l.
Regente del Réno, se ha servido disponer que por la Junta.,
Central de Remonta del Cuerpo de Estado Mayor del Ejérci-
to, se continúen los estudios del reglamento de remonta que
ha de substituir al de 20 de julio de 1885, hoy vigente, y una
vez terminados sean .sorn.etidos á la resolnción de S. M.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiepw y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. l\ladrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor.....
-.-
SECCIÓN DE ARTILL;mIúA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el fusil
núm. 4.741 perteneciente al primer batallón del regimiento
de Canarias, se ponga a disposición del juez instructor del
expediente sobre inutilidad de la referida arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Madrid
17 de abril de 1899.
PPL4VIi1JA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y EX:tremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BAJAS
Excmo. Sr.: El auxiliar de oficinas de cum·ta clase del
personal del material de Artilleria, Aurelio lVIarrero l\tl\rty,
pert.eneciente af ejército de Cuba, disfrutaba de un año de
reemplazo por enfermo por re.al orden de 4 de noviembre de
1896, y aclaración á la misma de 15 de mánJO de 1897, y no
habiéndose presentado el} ªi~ Antilla ni en la Peninsula,
y .transcurridos dos meses desde que concluyÓ la repatriaei6rt;
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sin haber podido averiguar su paradero á pesar de las gestio-
nes practicadas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que sea baja
dicho auxiliar en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 17 de abril de 1899.
POLAYIEJA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 1\0 habiéndoBé presentado en la Penín·
'Sula el auxiliar de oficinus de tercera clase del personal
del material de Artilleria l\ufino Rodríguez Rivero, á quien
se expidió pasaporte en la Habana en diciembre último, por
el Capibin general de Cuba, determinacióp,aprobada por
r¡;>al orden de 31 de'enel.·o siguiente (D. O. núm. 25), habien-
uo verificado su presentación todos los jefes, oficiales é indi-
viduos del personal del material con quienes debió haber
regresado dicho individuo, y transcurridos los meses de fe-
brero y marzo sin noticia de su paradero, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien
disponer que sea baja dicho individuo en el cueÍ'po á que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DioB guarde á V. E. muchos años.
Ma¿hid 17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de GueiTa,
,---<>+o--
OONrrINUAOIÓN lJjN EL SERVIOlO y REENGANOHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursóV. E. á este
Ministerio en 22 de marzo último;,promovida por el artillero
del regimiento de Sitio D. Marcos Melús GaMa, en súplica de
que Se le eonceda la rescisión del compromiso que tiene con-
traíd9, el Bey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente
dc1 Reino, ha tenido á bion acoeder á lo que solicita, previo
el reintegro de la primera puesta de vestuario según deter-
mina la 'real órden oircular de 11 de octubre de 1894
(O. L. núm. 282).
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios gu"arde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de,1899.
POLAVIEJA
Señor O~pitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
ESCUELAS PRÁOTlOAf:4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rrina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la modificación
propuesta por V. E. en el programa de Escuelas prácticas
del segundo batallón de Artillería de plaza, efectuándose
36 disparos con O. 12 cnl. en substitución de iguaL número
que se proponían en ell,rograma aprobado por real orden re-
cha 8 de febrero último(n. O. núm. 31) con pI C. H. S. 24 Cll1.
De real. orden lo digo Ú, V. E. para f4U eonocinliPHto y
demás efectos. Dios guurde aV. E. muchos aüos, Madrid
17 de abril de 1899. 'lO'
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada,.
" ~© Ministerio de, Defensa ,',. '.,
MATERIAL DE ARTILLERIA (
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),.en su nombre la Reina 1
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto \
importante 275 pesetas que ha r~mitidoV. E. á este Minis-
terio para destruir dos bombas halladas en Ribarroja, de-
biendo sel; cargo' dicha cantidad al plan de labores del mate-
J.::--al de Artillería y la que se consignará al Parque de Arti-
llería de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E .. para su cono.cÍmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899.
Señor Capitán general de Oataluüa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE ING.E~IER03
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyec~
to de escuela práotica de la compañía regional de Zapad<?re~
Minadores de esas islas, correspondiente al ejercicio actual;
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 15 de
marzo último y disponer que su presupuesto importante
2.500 pesetas, sea cárgo á la dotación ordinaria del material
de Ingenieros en <JI añD económico corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientp y <le-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :MadrÍ(~
17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitan general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina,
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyeQ-'
to de escuela practica del tercer regimien,to de Zapadores Mi-
nadores correspondiente al ejercicio actual, que V. E. remi~
tió á este Ministerio con su escrito de 24 de marZEl último y
disponer que su presupuesto núm. 2, importante 12.000 pe-
setas, sea cargo a la dotacióu ordinaria del material de Inge-
nieros en el año económico corriente. Asímismo se ha servjó
do S. M. aprobar el presupuesto de 1.000 pesetas, para
adquisición de matedal con destino a 1[L escuela práctica, con
cargo al mismo fondo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde R. V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador, de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Hegente del Heiuó; ha tenido a bien aprobar el anteproyec~
to de escuela práctica del cuarto regimiento de ZapadoreB
Minadores correspondiente .. al ejercicio actual, que remitió
V. E. con su escrito de 2 del presente mes, por. considerar
atendibles las razones que se exponen pum, veci:6.<¡ar dicba
reforma; substituyendo al aprobado por real orden cl.e}2 de
septiembre último, que quedará sin efecto; y ,dis.pon~,1;"q~e
su presupuesto, importante 12.000 peseta~, lo mismO que el
. . '..
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anulado, sea cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el año económico corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán g~neral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
._-+-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALEB
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 24 de fe·
brero ultimo cursó V. E. á este Ministerio promovida por el
capitán de Infantería D. Luis Billón 8erra, en suplica de
abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
VOl', con arreglo á lo dispuesto en casos de igual naturaleza,
que el interesado tiene derecho al abono de las tres pagas que,
arazón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar solicita; debiendo al recibir éstas reintegrar al presu-
puesto de la Península el importe de los tres meses de suel-
do consecut~vos á la fecha de su alta en la misma, satisfa-
ciéndose aquéllas por la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar, en la forma que deter·
mina la real orden circular de 28 de marzo anterior (DIARIO
OFICIAL numo 69).
De real orden lo digo á V. E. ~ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril d~ 1899.
Por,AVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 19 de sep-
tiembre ultimo cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el corOliel de Infantería D. Rafael Alamo y Castillo, en su-
plica de compensación de pagas, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver, con arreglo á lo dispuesto en casos de igual naturaleza,
que el interesado tiene derecho nI abono de las dos pngas
que á razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en
Ultramar se le facilitnron al efectual' su embarco, reintegran-
do al presupuesto de la Penímmla el importe ele lOB dos meSes
de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, y
devolviéndosole los descuentos que para amortizar el impor-
te de aquellas se le hicieron por el Depósito de embnrque de
Cádiz.
De real ordm lo digo á V. }jj. pnm su conocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos aflOS. l\Ja-
drid 17 de abril de 18\:)\).
POLAVIEJA
Señor Oapitán general ele Burgos; Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Oaja general de Ultr.amar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
. Vjst~ la instancia qüe con fecha 1.0 del actual cursó
V. S. .Já este :Ministerio, promovida por el comandante del
Ouerpo de Estado Mayor del Ejérci~o D. Víctor Martín Gar-
© Min'isterio de Defensa
.
cía, en suplica de abono de pagas y el importe de una cru~
penslontida j el Rey (q. D. g.), y en su nombl'o la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolvor, con arreglo
á lo dispuesto en casos de igual naturaleza, que el inte-
resado tiene derecho al abono de las tres pagas que á razón
d~ cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar soli-
cita en concepto de navegación, así como á las pensiones de
cruz de que está en posesión; debiendo reintegrar al presu-
puesto de la Penúlsula el importe de los tres meses de suelo
do consecutivos á la fecha de su alta en la misma, satisfa-
ciéndose nquellas por la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar, en la forma que deter-
mina la real orden circular de 28 dt\ marzo anterior. (DIARIO
OFICIAL núm. GlJ).
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid
17 de abril de 1899.
POJ,.4.VIEJA
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 17 de enero
ultimo cursó V. E. á este lVIinisterio, promovida por el Ca-
pitán de Infantería D. Bruno Maraury Apellaniz, en suplica.
de abono de pagas de navegación y del importe de una cruz
pensionada, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re.-
gente del Reino, ha tellÍ<}.o ti. bien resolver, con arreglo á lo
dispuesto en casos de igual naturaleza, que elinteresado tie-
ne derecho al abono de las dos pagas que a razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar solicita, más ltt
pensión anexa á una cruz roja del Mérito lVIilitar, que le
fué concedida por real orden de 30 de septiembre de 1897
(D. O. num. 120), no percibiendo ó reintegrando en caso
contrario al presupuesto de la Península el importe de los
dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en
la misma.
De renl orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarm y Vascongadns.
Señoref1 Inspeetor de la Oomisión liquidadora de la In5pec-
ción de la Caja gf'nentl de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 15 de
marzo último cursó V. E. ti este Ministerio, promovida por el
capitán de I~lgenieros D. Rícardo Martinez Unciti, t'l1 fJúplica
de abono de pngas de llavegneióll, el Hey (q: D. g.), yen P.·U
n'ombre b Reina Regente del He1no, ha tenido á bieurE'sol·
yer, con arreglo á lo diRpuesto en CURaR do igunl naturaleza,
que ,el intel'eRac1o tiene dcreeho al abono tle las tres pagas
que á ntzón de cuatro quintos del sueldo de f:lU empleo en
Ultramar solieituj reintegrando al recibir éstas, nI presupues-
to de la Pehínsuln, los tres meses de sueldo consecutivos á la
fecha ele su alta en la misma, y satisfaciéndose aquellas por
la Oomisión liquidadora de la Inspección de la Uaja general
de Ultramar, en la forma que determina la real orden circu·
lar de 28 de marzo anterior (D. O. num. (9).
De real orden lo digo á V. E. para su cortocimientoy
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Uvpitán general de Cataluña.
Seño~s Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
'Ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: ViEta la instancia que con fecha 28 de 8lle-
ro último CUfeó V. E. á este lIIinistel'Jo, promovida por el
capitán de Inftmt~,ríaD. Leandro Barrionuevo García. en su-
plica de'a,bollo de pagas <le navegación, el Hey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver, con arreglo á lo displ.lesto en casos de ignal
naturaleza, que el interesado tiene derecho al n.bono de las
dos pagas que á razón de cuatro quintos de sueldo de su em-
pleo en Ultramar solicita; no percibiendo ó reintegrando en
caso contrario al pre»upuesto de la Península el impol'te de
los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en
ia misma, y satisfaciéndose aquellas por la Comisión liquida-
dora de la InspecCión de la Clija general de Ultramar, en la
forma que determina la real orden circular de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilht la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar y Ord.enador de pagos de
Guerra.
'l'B,ANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente genel'nl D. Manuel Macías. en súplica de que, por la
Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja genernl de
Ultramar, le sea reintegrado el importe del pasaje reglamen-
tario de Puerto Rico á la Península, cOl'l'espondiente á su es-
JPosa y cuatro hijos de 14, 12, 11 Y 8 años de edad, respecti-
vamente, que satisfizo de su peculio, por haberlo tenido que
efectu~r a causa del bloqueo de aquella isla, en un buque
extranjero, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Beino, se ha f!f'rvido acceder á 1ft petición del interesa.-
do, por halJnrse comprendido en el articulo 67 dell'eg1amell-
10 de pases á Ultramar yen el artículo 11 de las instruccio-
nes de 7 de noviembre de 1891 (C. L. numo 426).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J!J. muchos ailos. Madrid
17 de abril de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Ordenador d¡:l pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la sext¡¡, región é Inspeqtor de la
Comisi(lllliquidadora de la Inspección él\? la Caja general
de Ultramar.
Excmo Sr.: Vista la instancia que con fecha 31 de enero
último cursó V. I<J. á. este Ministerio, promovida por el ca·
mandante de Infantería D. José Elustondo Ichazo. en suplica
de reintegro de pasaje reglamentario que satisfizo de su pecu-
lio al re~resarde Filipina,s" el Rey (1:.\' D"g'l'.! ell su ~om·
bre la,· Reina Regenté del Reino, ha tenido á bieI! acceder á
© Minis' erio de Defensa
la petición del interesado, por hallarse ajustada á las dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Uapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. SI'.: Vista la instancia que con fecha 5 de ene-
ro. último Cllr13Ó V. E. á eFf,e Ministerio, promovida por el
primer teniente de Infanterüt D. Angel Guinea León, en su-
plica de reintegro de pasaje de Cuba á la'Península, y tenien-
do en cuenta que el interesudo l'egresó de In citada isla en
uso de licencia por asuntos propiof', el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente, del Reino, sé ha servido deses-
timar la petición del referido oficial: por carecer de derecho
á lo que solita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimif'nto y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
/'
Seilores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 22
de febrero último cursó V. E. á este :Ministerio, promovida
por el capitan de guerrillas movilizadas del segu¡;¡do tercio
D. José Fernández y Fernández, en súplica de que se le con-
ceda pasaje por cuenta del Estado para Santiago de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo sohcitado por hallarse el recu-
rrente comprendido en las reales órdenes telegráficas de 7
de feprera y 26 de marzo ultimas.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
¡t;eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl:emadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 5 de di-
eiembre ultimo cursó V. E. á este Ministe:rio, promovida
por el teniente auditor de tercera D. Pedro Moreno y Torres,
en Húplica de reintegro de pasaje de él y de su 6SPO&'1, desde
Córdobu a Cádiz, y teniendo en <menta que el interesado no
hizo '\.l~O del derech,o al mismo, puesto que acompaña las Us-
tas üe embarque que le fueron expedidas, el Rey (q. D. g.),
Yen HU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ncceder ti lo solicitado por el recurrente, 81 qU!:J se le reinte-
grará la cantidad que hubiera abonado el Estado por dicho
tl'h.ncto en la línea correspondiente, de haberse utilizado las
referidas listas. .
'. 'Deteái orden lo digo á V. :m. pa:ra8~ cOllochiiíen1kry de-
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;POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y Marina.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU no~bre la Reina
Beglmte del Reino, conrorm4ndosé' éon' lo expuesto' por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre lA Reinlll
Regente del Reinó, de acuerdo con lo informado por el (]~n.­
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo ultimo,
hu tenido á bien disponer que la. pem;í6n mensual de 1.250
pesetas anuale~, {p.,'} por real orden de 12 de abril de 1876,
fué concedida á D.a Clalic1ia TJsua Zabay, viúda del subins-
pector médico de segunda: cluse de Sanidad Militt-tr, D. Pas-
cual Zabay Bayona, y que en la actualidad se halla vacante-
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á s'nS
hijas y uel causante D." María del Rosario y D.a María de la
Concepción Zabay Usua, á quienes conesponde según la legis-
lación vigente; debiendo serIes abonada, mientras permanez.-
can solteras, por partes iguales en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 18 de enero próximo pasaclo~
siguiente clía al del óbito de su referida madre, acumulán-
dose la parte de la que pierda su aptitud legal en la que la
conserve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899,
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:x:tremadura.
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
]~xcmo. Sr.: J~n vista de la instancia promovida pOI."
D.a María de la Presentación Hortet y Ramón, viuda del co-
mandante de Infantería D. Bllltasar Gaval'i Gayane, en so-
licitud de mejora de la pensión anual de 1.642'50 pesetas.
que le fué otorgada por real orden de 26 de euero del cOl'l'ien-
te año (D. O. núm. 21), fundándose en que su citauo esposo
obtuvo la cruz de segunda clase de Ma.ria Cristina, por méri-
tos contraídos con anterioridad al hecho de armas en que re-
cibió las heridas que oCMionaron su muerte, el Rey (g. D. g.),
Yen :;u nombre la Reina Regónte del Reino, de conformidad
. con lo expuesto pUl' el Consejo Supremo de Guena y Marina
en 29 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, concediendo á la interesada la pensión allu~l de
1.825 pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de ju-
lio de 1860 á familias de tenientes coroneles; la cual pensión
se abonará á la interesada en la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde 23 de agosto de 1898, siguiente dia al del
fallecimiento del causante é interin conserve su actual esta.'
do, cesando el mismo dia, previa su liqui..dación en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
drid 17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Seño;r Capitán general üe Castilln la Nueva y E~tremadura•
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
\ u~2 mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia. ,
De real orden lo !ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar~!'l á V. E. muchos años. Ma-
dtid 11 de abril de 1899.
Señal', •••
-.-
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 16 de no-
viembre último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el capitán del primer tercio' de guerrillas movilizadas
D. Juan Bravo VillaJón, eh súplica de reintegro de pasaje de
él y su familia d:sde Vigo á esta corte, elRry (g. D. g.), yen
sn nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado por hallarse comprendido el recurrente en
la orden telegráfica de 18 de septiembre próximo pas~,do,
que concede á lós jefes, oficiales y familias de voluntarios
movilizados derecho á pasaje por cuenta del Estado y por
una sola vez hasta el punto de residencia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
17 de abril de -1899.
SECCIÓN DE ;rOSTICrA y DERECHO'S PASIVOS
BAJAS
Oi¡·cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla
la Nueva y Extremadura con escrito fecha 17 del mes ante-
rior, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dic-
t~<la en 4 de febrero ultimo, en causa instruida al primer te-
men~e de. Infantería D. Carmelo GonzáJez Rodl'iguez, en
avenguaclón de su paradero, por la cuall3entencia se sus-
pende el curso de las actuaciones, declarando en rebelclía
al procesado. En su vista, y sin perjuicio de ser abierta
de nuevo la causa si se presentase ó fuese habido, el Rey
(q..D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dell{.eino, ha
temdo á bien disponer la baja en el Ejército del referido
oficial.
J?e. real. ~rden y con arreglo al articulo 634 del Código de
JustlC¡a mIlIta,r lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demas efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ¡7 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura:
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1899.
Señor Capitán general de Vaiencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gd-
nera! de Ultram!tr y Ordenador de pagos de Guerra.
POL~JEJA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a JQ~efa ~aIAon,a M:artínez Barrena, huérfana de las prime-
r~s nupcias del comandante de Infal1tel'ia, retirado, D. Fran-
C18CO, en solicitud de permut~ de la pC'l1sión del Tesoro que
le ha sido concedida, por la del Montepío Militar que disfm-
t~on los hijos de las primeras nupcias del causante; y care-
cIendo la interesada de derecho tÍ la pemdón que pretende,
.r.uesto que el prime]' matrimonio lo ,,"orificó el causante
BIen.do subalterno y no legó opción á Montepio á los hijos
habIdos en dicho primer consorcio, el Rey (g. D. g.), yen su
p$flllm~~ ~iPa Reg.~te del Reip.o, de conformidad con lo
expuesto por el CÓnSeio Supremo de Guerí:ay-Márinaen 6
f nSd
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Consejo Supremo do Guerra y Marina en 28 de marzo últi-
mo, ha tenido tí. bien conceder tI, D.a María del Consu~l~ tion-
zález y Rojo, en participación con 5U ent:~~Hl(ioD. Benito
A M · d . 1 .
.rana alsonave, en concepto e v...."v~<t de las segundas nup-
CIas y huérfano de las primera~, respectivamente, del oficial
primero de Administración.1VIilitar D. Ceferino Arana Mar-
tínez, la pensión anual de 1.277'50 pef:'etas á que tienen de-
recho como comprendidos en la ley de 15 de julio de 18\:16
(C. L. núm. 171); la cual pensión se abonará en la Pagadt1~
Tía de la Junh de Clasrs Pasivas, desde el 19 de junio de
1898, siguiente día al del óbito del CIl.llSrmte, en la forma que
se e~presn.: la mitad á la viuda mientras conserve su actual
estado, y la otra mitad al huérffmo por mano de ql.1ieille re-
presente como tutor, hasta el 2 ele junio de 1908 en que
cumplirá l-os 24 años de edad, si antes no percibe sueldo del
Estado, provincia ó municipio, acumulándose la parte del
que pierda su aptitud legul al que ia conserve.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~eñol' PresidJmte del Consejo Supremo de GUE'rra y l\larina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D'" Francisca Ortega López, viuda de lns segundas nupcias
del capititn ~Taduado, primer teniente de la Guarclia C'i'\'il,
D. José Gabarrón y Negó?, en Bo1ieitud de pensión; y cn.re-
dendo la interesada de dcrecho ú lo que pretende, según la
legislación vigente, pucsto que el causante no sr hallaba en
posei'ión de ningún haber pasivo que pudiera legar ti. su fa-
milia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se lut
servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrl'. la Reina
Regente del Reino, ele confotmidad eon lo expue~to por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 28 delllH'i' próximó
pasado, ha tenido it bien eoneeder á D.a María Sánchez Vera,
de e"tado viuda, la pensión I.tlltUÜ de 821'25 pesetas, que lc
corresponde con arreglo i la ley de 8 de julio de 1860, como
madre dei primer teniente de Infantería D. Enrique Bena-
doig Sánchez, muerto en acción de guerra; la cual pen¡.;ión
. se abonará ti, la interesada en la Dclegación de Hncienda (le
la pl'ovinria de Citdiz, <le¡.¡de el Hl de fej¡J'cro de 18n,~. fee1l.'l.
de &11 illbt.!uwia, é i.nterin con~cl'Y(' mI netual e¡,;t.auo, cesllmlo
el,mismo día, previa liqniJaeión, en el porcibo ele' las 625
pesetas anualcB, que le fueron otorgadas por real orden de 17
de junio de 1893 (D. O. núm. 130), en concopto do viuda del
capitán retirado D; Jos6 Bcnadoig y Sánchcz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efecto~ Dios guarde á V. E. muchos uñoso Ma-
drid 17 de'abril de 1890.
POLA.VIEJA
Señor Comandante general ~e Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
, ::-;-;xcmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
D." Maria SáIióhez 'ret'ñández, yiuda del auxiliar de almace·
11eS de segunda clnse del personal delmuterial de Artillería
D. Ciprinno \ierino Yagüc, en solicitud de pensión, fundán-
dose en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y no
siendo aplicable a la interesada dicha ley según lo resuelto
en ronl orden de 25 de octubre de 1895 (D. O. núm. 241), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre'la R<:'ina Regente del Reino,
do conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha servido deses-
timar la referida im:tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años, Madrid 17
de abril ele 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrv.y Marina.
Excmo. Sr.: ·En vista ele la instancia 'promovida por
Pama Rodríguez Presencio, en SOlicitud de mejora de la pen-
sión auual de 182'50 pesetas, que le fué otorgada por real
orden de 27 de septiembre de 1898 (D. O. núm. 215), como
viuda del soldado que fué del ejército de Cuba, Celestino
Stínchez SAez, fundándose en que sU citado esposo era sar-
gento, el Rry (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
'premo de Guerra y Marina en 5 dE'l corriente mes, ha tenido
á bien acced01' á lo solicita.do concediendo a la interesada la
pensión anual de 547'50 pesetas, que señala la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio d(l 18GO afamilias de sargentos; la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Degación de Ha-
cienda de la provincia de Palencia, desde el 6 de octubre
de 1897, siguiente día al elel fallecimiento del cau&'l.nte é ín-
terin conserve su actual estado, con descuento, previa liqui-
dación, de las cantidades recibidas de su referido anterior se·
ñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su cOnocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1899.
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente d!'l Rdno, eonformúndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo elc Guerra y Marina en 13 de marzo úl-
timo, ha tenido ú bien conceder a Ignacio Buil Pablo y su
espOl:la María Calvo Villacampa, pa.dres de Alfonso, soldado
(lUC fué del ejército de Culm, la pensión anual de 182'50 pe-
srtm:, además de la. qne ya (lif'f!:nta., tamhi('ll (le 182'50 pOBC-
t.:Hl :JI núo, concpclidll por real orden de i) (le: mayo ele 18!:l8
(D. O. núm. 9H), por fa.lJrcin1Íl~nto en dicha isln de su otro
hijo Antonio, cuyos beneficios les correspondcn con arreglo tí
la ley de 15 de julio de 1896, tm'jfa núm. 2 de b de 8 de julio
de 1860 y real oreten de 23 ele julio de 1897 (D. O. núme-
ro 167); la cual pensión sc abonará it los intei'esac1os en co-
participación 'y sin necesidad de nueva declaración en bvor
del que sobrcviva, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Huesca, á partir del 8 de diciembre de'1898, fecha
tle la solicitud pidiE'ndo el beneficio, según dispone llJ, real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).....
De la de S.M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. m~chos años. Madrid
17 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Arngón.
Señor Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
-+-
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN ! RECLUTAMIENTO
.
REDERCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo a José Fernández Rodríguez, recluta del reemplazo de
1895 por el cupo de Llanera, Zona de Oviedo, gue está com-
prendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia de Bernabé Fernández Díaz, ve-
cino de Boncelles, de dicha provincia, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas, con'
que redimió dicho recluta el. servicio militar activo en dicho
reemplazo, con arreglo á las prescripciones del artículo men
cionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de, 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. , " ~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
as la Subsecretaría 'y Secciones de este ::Ministerio 'y de
las Direcciones generales
SEccrON DE INFANTERÍA
DESTINOS
Los cabo¡; de cornetas excedentes 0n el regimiento Infan-
teda del Príncipe núm. 3 y batallón Cazadores d,e Arapiles
núm. 9 Andrés Torres y Cándido Céspedes Rufo, causarán
baja en estos cuerpos y alta respectivamente en los regimien-
tos de Zamora 8 y León 38, donde existe vacante de su clase,
en la revista del próximo mes de mayo.
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 14 de abl'il
de 1899.
El Jefe de ](1 Sección,
Enrique Cortés
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generalel' de la primem, séptima
.y .octava regioneR.
~
Los. soldados de plantilla en la seCClOn de tropa de la
Academia de Infantería, expresados en la relación núm. 1,
causarán baja en la misma y alta en los cuerpos de su pro·
cedencia que también se indican, y los detallados en la re-
lación núm. 2, causarán baja en sus cuerpos y alta en la
plantilla del mencionado establecimiento, tcniendo lugar
unaf:l y otras en la revista del próximo mes de mayo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de abril
de 1899.
El jefe de la Seceióll,
Enrique Cortés
SeñoiDireétor de la Academia dé Infanteíra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
dá, cuarta, quinta:y sexta regiones.
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Relación núm. 1
Fernando Toro Durán, al regimiento Infantería de Alava
núm •. 56.
Julio Collado Villegas, al batallón Cazadores de Alcántara
núm. 20.
Isaac Grumcta Rubio, al regimiento Infantftría de América
núm. 14.
Isidro López Navarro, al batallón Cazadores de Alba de Tor-
mes núm. 8.
Francisco Sánchez Btunasanta, al regimiento Infantería de
Castilla núm. 16.
Rafael Fernández Carmona, al batallón Cazadores de Chicla-
na núm. 17.
Madrid 17 de abril de 1899.
Cortés
Relaci6n núm. 2
Gregorio Díaz López, del regimiento Infantería de Guipúz-
coa núm. 53. .
Julián Villasibil Pérez ~ .
Hilario Páramo Bargueño . • . . • . .
Claudio Gómez Querencia Del de Zaragoza núm. 12.
Jesús Patiño ltuiz.. .. .. .. .. .. .. .
Andrés Avelino Sanz. • . . . • • . . . • .
Madrid 17 de abril de 1899.
Cortés
Los soldados que se expresan en la siguiente relación,
pasarán ti prestar sus servicios al Colegio de Huérfanos de la
Guerra (Guadalajara), on concepto de ordenanzas; dispo-
niendo su incorporación al citado establecimiento á la posi.
ble brevedad.
Dios guarde á V. S. lUuchorl años. Madrid 14 de abril
de 1899.
El .Tefe de 1(1 Sección,
J!Jnrigue COTtés
Señor•••
Excmos. Señores Presidel~te del Consejo de Administración.
de lit Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra y Capi-
tanes generales de la primera, cuarta y quinta regiones.
Relaci6n que se cita
Manuel Romero Gil, del regimiento Infantería de Saboya.
núm. 6.
Mauricio Bravo Hidalgo, del de Castilla núm. 16.
Mm'celo Gañán Lanza, del de GaJicia núm. 19.
Antoni~Andrés Muñoz, del de Asturias núm. 31.
Gervasio Illana, del mismo .
Higillio Sanz Bonacho, del de Guipúzcoa núm. 53.
Cúndido Cuesta Hel'l1ández, del mismo~
Madrid 14 de ahril de 1899.
COTtés
-+-
SECCIÓN DE CA:BALLEaÍA
DESTINOS
Circula~·. Los primeros jefes de los cuerpos del arma,
comir:;ioncs JiquidadoraR de los disueltos de la isla !le Cuba
y unidades de guerrillas, se servirán manifestar tí esta Sec~
ción si pertenecC'n ó han pertenecido ti los de su mando las
clases é individuos de tropa que se expresan en la Biguiente
relación, con objeto de remitir las filiaciones de los mismos.
Madrid 17 de abril de 1899.
El J efe de la Sección,
Pedro Sarrais
S17:ñor•••••
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Relación ![tM se cita
Sargento
Rafael Arévalo Sánchez.
Cabos.
Federico Alcalá Gutiérrez.
BIas Fernández Montes.
Trompeta
José El1l'ique Blanco.
Herrador
Ambrosio de Pedro Esteban.
Solda.dos.
Francisco Águera Parra.
Venancio Andrés Andrés.
Saturnino Alepuz Clemente.
Agustín Alagón Toba.
Francisco Archilla Fernández.
Pedro Apoitia Andueña.·
Simón Alberdi Sagasti.
Agripino Alonso· Gutiérrez.
GregOTio Balsalobre Torralba.
lUanuel Brabo Alvarez.
Miguel Binique Castillo.
Marcelillo Bermejo Gutiérrez.
José Banzo Salcedo.
Alfonso Barroso Caro.
León del Barrio Martín.
Alejandro Bermejo Monje.
Martín Cerero Villar.
Juan Casadavall Dausa.
Antonio Cete Burigue.
Domingo Curia Arimay.
Ciriaco Culebra Romero.
Gabriel Coco Escudero.
Manuel Coco Moral.
Juan Díaz :Requena.
Manuel Elías Herencia.
Simón Erasun Tellechea.
Antonio Fernández Fernández.
Manuel Fernández Marefima.
Juan Fandiño Pérez.
Miguel Fernández Ba,rquilla.
Jaime Jarre Teixido.
Teófilo Fernández Terrón.
Modesto Felipe Roncero.
Manuel Fornides López.
Manuel Gómez Vorro y Sorin.
Vicente Gil Sivera.
Julián Gonzalo Moreno.
Felipe Gamino Morales.
J osé Guerrero Fondalera.
Gabino González García.
Juan Guerrero Doña.
Joaquín Fernándoz Hel'l1ández.
Eduardo Hervás Hache.
tlDsé Francisco Expósito.
Ramón Jofre Alsinn.
..
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Alejanaro.Jiménez Llera.
José León Muñoz.
Enrique Lorenzo Vázquez.
J osé Mollea Barrainca.
Francisco Montiel Delgado.
Gabriel Morada Otero.
Valentín MOTellón Alamin05.
Simón Marzo Orgueta.
Fulgencio Marín Angosto.
Telesforo Martín Semental.
Antonio Muñoz Alla.
Ildefonso ~rartínez Bazán.
José Puig Serra.
Guillermo Plana Ruiz.
Celestino Rubio Expósito.
Narciso Romaguera Dama.
Prudencio Romero Montor.
José Rodríguez Sánchez.
Martín Sáenz Rodrigo.
Tomás Senén Guillén.
Ricardo Serrano Cerezo.
Juan Suimudisi Guzmán.
Jacinto Sanz Martín.
Antonio Tapia Romero.
. Florencia Trepat Trepat.
Madrid 17 de abril de 1899.
8a1'1·ais.
....-
LICENCIAS
En vista del oficio de V. S. del 14 del actual y del que en
copia acompaña del médico de esa, academia, he concedido
un mes de licencia pór enfermo para Archena (Murcia), á los
alumnos D. Jerónimo Zaragoza y Zaragoza, D. Adolfo Roeafor
Ramos y D. José Fernández Valero.
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de abril
de 1899.
El Jefe de la eección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la .4.cademia de Artillería.
Excmos. S.eñores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
En vista de los oficios de V. S. del i4 del actual y de los
que en copia acompaña del médico de esa Academia, he
concedido un mes de licencia por enfermo para esta corte,
á los alumnos D. Antonio Prieto Sampro y D. Rafael Leven-
feld Speneer.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 17 de abril
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región•
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C..A.J..A.
BALANCE correspondiente al mes de marzo de 1899, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á Jo preve,
nido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
:O.E J3::El Pesetll8 ¡~ ::El: ..A. :J3::El~ Pesetll8 m••
-
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
febrero..................................... 366.066 43 rrespondiente al mes de febrero......••••••••• 29.722 •Por el importe de las cuotas de subscripción de Salidas de caja en el mes de marzo según carpeta. 25 'JI
los cuerpos, comisiones, dependencias y par- Existencia en Caja, según se detalla á continua-
ticulares ••........•....••.. , . , .... ,. " , ", . 4.843 33 ción .••. , .••....••..•..• ~ •....•
··· .. ·.. ···1 366.775 68Por la consignación que detel'mina el caso 3.0 del
arto 15 del reglamento orgánico aprobado por Swma .••• •.•..•..••• ·.1 396.522 68
real orden de 21 de julio de 1fl94, correspon-
-diente á los meses de febrero y marzo ..•.....• \ 25.497 92 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Por soste~li~ientoextraor.dinario ~e un huérfano
del regrmIento de la Prmcesa numo 4.....•.•. i 115 » En metálico en la cajl\ de la-Asociación, ......•• 9.152 93
i En la cuenta corriente del Banco de Espafia ..•. 1 16.896 54
! En papel del Estado depositado en el Banco de
suma···············~1 Espafia••..•.•....••.... ....... , .............
340.726 21
-- -396.622 68 Su'm.a ..............•. 366.775 68
Importa'el anterior balance las figuradas trescientas sesenta y seis mil setecientas setenta y cinco pesetas con sesenta y ocho céntimos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
,
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
'. c c I S! t;I t;I t;I c-~.... 0 ~g J:l J:l ¡;r1:JJ:l.¡:¡
!l':'t:l Ql"d 't:l 't:l -4 !:jl-lo_ o",... 1" et~ ¡;ti .... el>
• el> • el>
el> 1". o "'I:l
• I:l : ~ 51 §; 1" ttp.¡> ~·rt TOTAL:a, o: f3. &'leDO ?'"
• o- : ~ '" § .... '": J:l ~ .. • el>
:p. !" ¡E: ~~ : I:lp. ~
_'_el>_ • el>
-
-- ---
.
r~·noo 1.° de marzo ..•....•..•.•..••.•••••• ) 43 60 14 1 3 432 lí03Al tas.•••••••••••••••••••••••••••• J ) 2 3 46 » Ó 66
---
---:i3 ----u- -- .uérfanol....... SUMA.N................. l> 62 47 3 437 609
- - - 1Bajas•••.•••••••••••••••••••••.••• » » 3 3 II 50 59
Quedan para 1.o de abriL •.•••...••.••••.•••••• » 43 59 14 45 2 387 550
-- - -)__ 00"· d. m"'......................... » 41 109 J 5 » 292 447
Altas ••••••••••••••••••••••••••••• » , 3 » L » 1 21112 ---u~rfanai!• • • • • • • SUMA.N •••••••••••••••• ) 41 » 22 » 293 468
- -:-¡;- --r- - ,Bajas •••••••••••••••••••••••••••.•
"
» )} » 21 24
Quedan para 1.0 de abriL .•••...••.•....•••••••. ) 39 111 » 22 » 272 444
- - - - -
I
1
uérfanoe de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy
fecha .••••••.••••.... " ....•••.•••..•••.. " ••••.•.•••..•••••• l> » II II » » » 1.225
lO
H
H
JI
Madrid 31 de marzo de 1899.
V.O B.O
El General Presidente,
lCNRIQUE DE OROZCO
.....
El comandante depositario,
JULIO SUÁREZ·LLANOS
PAR'rE NO OFICIAL
QONSEJO DE ADMINISTItACIÓ;::r
del Colegio de Huérfanos del arma de Caballería
Habiendo sido ascendido al empleo de capitán el primer
teniente, profesor de este Colegio, D. Miguel Galante Pata, y
debiendo proveerse la citada plaza en los términos que pre-
viene el reglamento orgánico de esta Asociación del arma de
Caballeria, se pone en conocimiento de todos los primeros
tenientes de lá misma, á fin de que, para antes del dia 30
del actual, puedan sel' cursadas al ]1xcmo. Sr. Teniente ge.
neral Presidente las instantlias de los que deseen ocup~
aquella.
Madrid 17 de abril de 1899.
El teniente coronel secretado,
Fernando Molíns
'V,O B.O
El General 'Vicepresidente,
Andrade
..",.--.------------~-~------.----
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPOSITO DE LA GUeRRA
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. mim. 85
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINfSTRACION DEL c DIARIO OfiCIAL ~ Y e COLECCIOH LEGISLATIVA»
., ou10s pedidos han de dlrlgirae al Ad.m1n1atradot'.
:J:_i_G-Di!!lx....A.CX~::N" .
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.- y 2.G, á 5 id. id. .
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi$1acVm publicada.
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Be ~dmiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A. los anunciante&! que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
])i.ario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 id,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.. A la Ooleccilm Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de aflo.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. id., Ysu alia podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oowccilm Legislatwa, al idem de 6 id. id., Ysu alta al r'ario Oficial en cuaiquleI bi-
mestre y á la Ooleccilm legislatSfla en primero de a110.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, Bea cualquiera la f~ha de su alta,
dentro de este periodo.
Oon la Legislacilm corriente se distribuirá la. correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolecctfm Legi8latifla.
--:---------------------------------------
APÉNDICE DE·1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
.Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
re~l orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla a la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
..
REGLAMENTO ORGÁBlOO
PARA LA.S ACADEM.IAS MILITARES
ele InfantGrla, Oaballeria, Á1'tW.erla, Ingemeroa '1 Adminlstraol6n KUltar.
Aprobado por real elecreto ele 21 ele octtebn el. lB9r.
- . .
. 8e halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina. para huérfanos de la Infanterta,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
-
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE Y'. REENGANCHE CON PREMIO
'Instrucciones doctrinales t prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar·
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta efe las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS.Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
Obra. premiada. con la. Cruz del Mérito Uilitar y deolarada. de utilida.d práctioa para. toda.s la.s unidad.es 'Y' dependen-
oias delljéroito por rea.l orden de ,29 de noviembre de lS9S (D. O. núm. 26S).
Precio en Ma.drid, 5 pesetaaejemplar, y 5,50 en provincias, certificadd .y libre de porte. Los pedidos al a.utor;
Ceres
l
6, teréero izq.a, Madrid¡} en la Ordenación de pagos de Guerra,. girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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